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新 展 示 紹 介 進 め !'I ニ ア モ ー タ
と や ま し か が く は く ぶ つ か ん じ ょ う な ん こ う え ん ぜ ん め ん ば富 山 市 科 学 博 物 館 は 城 南 公 園 内 に あ り 、 全 面 ガ ラ ス 張 り で
あ か か い じ つ け ん明 る い 2 階 ロ ビ ー に は 、 「 お も し ろ 実 験 ひ ろ ば 」 と し て い ろ ん な
た い け ん そ う ち じ ぷ ん た め体 験 装 置 が な ら ん で い ま す 。 そ の い ず れ も が 自 分 の 手 で 試 し て
こ ん か い し ょ う か い今 回 紹 介 す実 験 で き る よ う に な っ て い ま す 。 そ の 中 の 一 つ が 、
す する 「 進 め ！ リ ニ ア モ ー タ 」 で す 。 も う チ ャ レ ン ジ し て み た 人 も
お も し ろ む ず か
い る の で は な い で し ょ う か 。 面 白 か っ た か な ？ そ れ と も 難 し か
た い け ん そ う ち そ う ち み な そ う さっ た ？ こ の 体 験 装 置 も 、 ほ か の 装 置 と 同 じ よ う に 、 皆 さ ん の 操 作
し だ い次 第 で う ま く で き た り 、 で き な か っ た り し ま す 。 ど う す れ ば う ま
と た の お も
く で き る の か 、 そ の ナ ゾ 解 き を 楽 し ん で も ら え れ ば と 思 い ま す 。
す す す す し く
こ の 「 進 め ！ リ ニ ア モ ー タ 」 で は 、 リ ニ ア モ ー タ が 「 進 む 」 仕 組
あ き かみ に ス ポ ッ ト を 当 て て い ま す 。 レ バ ー を 切 り 替 え る と 、 レ ー ル の
な ら で ん じ し ゃ く き ょ く き ょ く か
下 に 並 ん だ 電 磁 石 の N 極 と S 極 が 入 れ 替 わ り 、 そ れ に つ ら れ て
じ し ゃ く の だ い し ゃ じ し ゃ く い ん り ょ く は ん ば つ り ょ く  う ご磁 石 を 乗 せ た 台 車 が 、 磁 石 ど う し の 引 力 と 反 発 力 で 動 き ま す 。
き ょ く き ょ く き ょ く き ょ く き ょ く き ょ く き ょ く は ん ば つ で ん じ し ゃ く(N 極 と S 極 は 引 き 合 い 、 N 極 と N 極 や S 極 と S 極 な ど 同 じ 極 で は 反 発 す る の は 、 電 磁 石 で も
じ し ゃ く じ ょ う ず
磁 石 で も 同 じ で す 。 ） 誠 曾 に 砿 作 す る と 前 後 に 行 っ た り 来 た り し ま す が 、 二 つ の レ バ ー を 上 手 に う ま く
そ う さ だ い し ゃ ま え す す
操 作 で き れ ば 、 台 車 を 前 に 進 ま せ る こ と が で
そ う さ ほ う ほ う こ ん か い と く べ つそ の 操 作 方 法 を 、 今 回 は 特 別 に ごき ま す 。
し ょ う か い
紹 介 し ま し ょ う 。
み  ぎ  ず た い け ん そ う  ち右 図 を 見 て く だ さ い 。 こ の 体 験 装 置 で は、
よ こ え い き ゅ う じ し ゃ く
横 に ス ラ イ ド で き る よ う に し た 永 久 磁 石
け い と う で ん じ し ゃ く  こ う ご
の 下 に 、 白 と 灰 色 の 2 系 統 の 電 磁 石 が 交 互
つ ら け い と う で ん じ し ゃ くに 連 な っ て い ま す 。 こ の 2 系 統 の 電 磁 石  に
な が で ん り ゅ う じ ゅ ん流 れ る 電 流 の 向 き を 、 図 の 1 → 5 の 順 に
き  か で ん じ し ゃ く き ょ く
切 り 替 え て い く と 、 電 磁 石 が 作 る N 極 S
き ょ く じ ゅ ん じ ゅ ん と な り  よ こ い ど う き
極 が 順 々 に 隣 に 横 移 動 す る よ う に 切 り
か じ し ゃ く す す替 わ り 、 そ れ に つ ら れ て 磁 石 が 進 ん で い き ま
す。






） 下、下、] _ nゲ 上
こ の よ う に 磁 蘊 若 に 尉 麗 を 闘 す た め の 5
そ  う さ ず ち ゅ う
レ バ ー 操 作 が 、 図 中 の 右 に 描 い て あ り ま す 。 径）
す すこ れ が リ ニ ア モ ー タ が き ち ん と 進 む レ バ ー の 動 か し 方 で す 。 図 を 見 る と 分 か る と お り 、 左 右 の レ バ ー を
ど う じ う ご す す か た ほ う  こ  う  ご同 時 に 動 か し て も 、 う ま く 進 み ま せ ん 。 片 方  ず つ 交 互 に、
9i  り :上
上 上 下 下  と 動 か し ま す 。 チ ャ レ ン ジ し た け
て ん じ し つ じ っ さ い た めど う ま く で き な か っ た 人 や 、 ま だ チ ャ レ ン ジ し て い な い 人 は 、 ぜ ひ 展 示 室 で 実 際 に 試 し て み て く だ さ
い 。
い ち か わ し ん じ（ 市 川 真 史 ）
